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? Objectifs de l’exposé
? Présenter les notions de base relatives à l’activité 
physique
? Définir le concept d’accessibilité 
? Identifier les groupes « à risque »
? Identifier des actions susceptibles d’améliorer 
l’accès
? Illustrer les démarches entreprises
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Rappel de notions de base 







Bouchard & Shephard (1993)
? L’AP comprend tout mouvement du corps produit par les 
muscles squelettiques et qui résulte en une augmentation 
substantielle par rapport à la dépense d’énergie de repos
Activité physique




X L’éducation physique est une activité scolaire dont les 
finalités sont l’amélioration de la santé, de la sécurité, de 
l’expression et de la culture motrice. Elle vise l’acquisition et 
la maîtrise de compétences appartenant aux champs 
disciplinaires suivants : condition physique, habiletés 
gestuelles, coopération socio-motrice. Pour développer ces 
compétences, l’enseignant doit pouvoir proposer des activités 
physiques diversifiées qui mettent en œuvre ces différentes 





Conseil de l’Europe (1992)
X «Toutes formes d’activités physiques qui, à travers une 
participation organisée ou non, ont pour objectif l’expression 
ou l’amélioration de la condition physique et psychique, le 
développement des relations sociales ou l’obtention de résultats
en compétition de tous niveaux ».
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Rappel de notions de base 
relatives à l’activité physique
XImpact de l’activité physique
?Réponses physiologiques et adaptations à
long terme liées à la pratique
?Effets de l’AP sur la santé et la maladie
?Aspects sociaux
?Action préventive « indirecte »
US Department of Health & Human Services (1996)
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Répercussions de la pratique:
réponses physiologiques et adaptations à long terme 
liées à la pratique
Wilmore & Costill (1998)
? Quelques données synthétiques







200140120Vol. systolique max. (ml)
1258065Vol. systolique repos (ml)
365971FC au repos (bpm)






Répercussions de la pratique:




? Chez les adultes, les niveaux les 
plus élevés de pratique régulière 
d’activité physique sont associés 
aux taux de mortalité les plus 
faibles
? Même ceux qui sont modérément 
actifs sur une base régulière 
présentent des taux de mortalité
inférieurs à ceux qui sont les moins 
actifs
Paffenbarger, Hyde & Wing (1990)
Harvard alumni 1962-1972 (n=17.000)
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Répercussions de la pratique:
effets sur le style de vie





Bouchard, Sherpard & Stephens (1993)
Conseil de l’Europe (1999)
Communauté française de Belgique (1999)
Impacts sur la vie sociale
?Contribution au bien-être psychologique, à une meilleure 
réflexion, à l’intégration sociale
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Quelles activités «santé» doit-on 
pratiquer?
? Activités d’endurance (4 à 7 j/sem)
? Effets sur le système cardio-vasculaire
? De la promenade aux activités sportives
? Activités d’assouplissement (4 à 7 j/sem)
? Effets sur l’amplitude articulaire, relâchement musculaire, 
autonomie)
? Exercices d’assouplissement et activités de relaxation
? Activités de développement de la force (2 à 4 j/sem)
? Effets sur le maintien, les os
? Des activités de manutention ou exercices de musculation
313
Globalement





(minutes à la fois)
(fois par semaine)
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Quelle est la situation actuelle en matière 
d’activité physique?
XSituation globale (OMS, 1999)
? + de 60% de la population mondiale n’est pas active 
(sédentaire) ou insuffisamment active que pour bénéficier des 
effets de l’activité physique
? L’activité physique diminue significativement avec l’âge pendant 
l’adolescence
? L’inactivité physique est généralement supérieure chez les 
filles que chez les garçons
? La tendance à l’inactivité est la pire dans les zones urbaines
pauvres
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Quelle est la situation actuelle en matière 
d’activité physique?
X Chez les enfants (Cloes et al., 2006)










Sexe : ***(♂)      Ecole : - Niveau : **(?)
Proportion d’élèves déclarant pratiquer des activités physiques sollicitantes
plus de 4 heures par semaine (%)
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Quelle est la situation actuelle en matière 
d’activité physique?
X Chez les adolescents (Cloes et al., 1997)
? Sport en club: 60%
? Sport non organisé: 52%













≤1h essouf. ou transp. /sem
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Quelle est la situation actuelle en matière 
d’activité physique?
European Commission (2003)





Gisle et al. (2002)
419
L’accessibilité
X Opportunités offertes aux individus de s’engager dans une 
pratique régulière
X Concept multidimensionnel (aspects psychosociaux et 
matériels)
X Multitude de paramètres (moyens financiers, la mobilité, la 
gestion du temps, …)
X Consensus international portant sur l’accessibilité et promotion 
d’une pratique régulière
? Charte internationale de l’éducation physique et du sport 
(UNESCO, 1978) et Charte européenne du sport (Conseil de 
l’Europe, 1992)
Droit de tout être humain « de pratiquer le sport dans
des conditions exemptes de tout type de discrimination
fondée sur la religion, la race, le sexe, les opinions
politiques ou la position sociale »
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Quels sont les groupes « à risque »?
? Brainstorming
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Les groupes « à risque »
? 1.Jeunes (ados)
? 2.Parents












Actions à entreprendre pour 
améliorer l’accessibilité
? Exemples
? Actions diverses menées en Belgique (immigrés)
? Fondation Roi Baudouin (global)




Actions menées en Belgique
? Flandre (De Knop & Elling, 2000)
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Actions menées en Belgique
? Sport de quartier (Réseau)
? Les clubs reconnaissent la couleur (FRB)
? Fonds Nike (FRB)
? Infrastructures de quartier et formation d’animateurs 
sportifs de quartier
? Région wallonne (Cellule d’intégration sociale du Ministère de la Région wallonne, 
1996)
? Région Bruxelles-Capitale (Brohez, 1996)
? Initiatives privées (Beltramini et al, 2001)
? Commission “Société & Sport” de la Fondation Roi 
Baudouin
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Beltramini et al. (2001)
X Les objectifs
? Établissement d’un état des lieux
? Analyse détaillée de deux projets
? Implications pratiques
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Beltramini et al. (2001)
X Prise d’information de type 
qualitatif
? Entretiens téléphoniques
? Consultations de documents existants
? Entrevues directes
X Population
? Responsables de projets 









activités sportives et autres
n = 39
Ensemble des initiatives à
caractère social recensées
n = 199
Initiatives destinées aux jeunes et
proposant des activités sportives
et autres
n = 31
Initiatives destinées aux jeunes et
proposant uniquement des
activités sportives
  n = 4
Beltramini et al. (2001)
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Les deux projets choisis
Droixhe
? Initiative communale
? Service des Sports de la Ville de Liège
? Plusieurs quartiers concernés dont Droixhe
? « Sport de quartier »
? Activités : mini-foot, breakdance, natation, 
tennis de table, ...
Beltramini et al. (2001)
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Les deux projets choisis
Cocktail
? Initiative fédérale (contrats de sécurité)
? Plusieurs quartiers concernés
? Sport de compétition
? Activités : mini-foot, boxe








Beltramini et al. (2001)
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n = 32 
 
TOTAL des jeunes interrogés :         n = 96 
 
 
Beltramini et al. (2001)
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La nationalité et le genre des jeunes
 Droixhe Cocktail 
Marocaine 33 16 
Belge 11 9 
Italienne 4 2 
Turque 2 3 
Autre 14 2 
100 % de garçons 
 
 
Beltramini et al. (2001)
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Leur perception des activités
X Point de départ de la participation : 
? « Entendu parler » de l ’activité par des amis, 
des animateurs, ...
Beltramini et al. (2001)
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Amusement Santé Ennui Incité par un
adulte
Social
Leur perception des activités
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X La satisfaction
? Globalement très favorable
? Sentiment renforcé par une haute 
fréquence de participation          
?64/96 viennent « toujours » ou 
« pratiquement chaque fois »
Leur perception des activités
Beltramini et al. (2001)
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X La connaissance des règles de 
fonctionnement
? Règles tacites
? Liées à la notion de respect
? Fair-play cité par l’animateur
Leur perception des activités
Beltramini et al. (2001)
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Les problèmes identifiés
X Manque de moyens financiers et humains
X Manque d’évaluation et de mise en valeur de 
l’action
X Manque de communication interne
X Demande supérieure à l’offre
X Difficulté à impliquer les filles
X Difficulté des jeunes à s’exprimer
Beltramini et al. (2001)
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Les solutions proposées
? Tenue d’un registre de fréquentation
? Evaluation
? Rédaction d’un rapport d’activité et/ou d’un 
journal destiné aux habitants du quartier
? Organisation d’activités spectaculaires dans les 
quartiers
Mise en valeur de l’action menée
Beltramini et al. (2001)
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Les solutions proposées
X Présence d’un «coordinateur de terrain»
X Rentabilisation des installations sportives 
existantes
X Implication des parents
X Implication des filles en leur offrant des activités 
attrayantes et un encadrement féminin
X Réalisation d ’un questionnaire adapté au public
Beltramini et al. (2001)
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En 2010, l’accessibilité aux activités physiques 
et sportives sera considérablement améliorée 
grâce à une synergie de tous
les acteurs de la société
Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”
Cloes et Vincke (2004)
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Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”
? Quatre structures prépondérantes
? Ecole
? Secteur associatif sportif/non sportif
? Pouvoirs publics
? Monde de l’entreprise
Cloes et Vincke (2004)
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Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”
? Eléments déterminants
? Budget (intervention des pouvoirs publics et des 
participants, subvention intelligente)
? Implication des participants dans les décisions
Cloes et Vincke (2004)
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Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”
? Principes de base
? Offrir des activités appropriées
? Définition claire
? Correspond aux attentes du public-cible
? Organisation de qualité
? Coût adapté
? Environnement de vie proche
? Diversité des intérêts
Cloes et Vincke (2004)
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Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”
? Principes de base
? Améliorer la coordination
? Commune = plaque tournante
? Ouverture des clubs (publics inhabituels)
? Partenariat entre école et autres structures
? Intégration du socioculturel
Cloes et Vincke (2004)
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Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”
? Actions possibles
? Initiatives publiques-privées
? Combinaison des subsides (rentabilisation)
? Cohérence entre les Ministères
? Décentralisation des prises de décision
? Renforcement du rôle de la commune (conseils des 
sports)
Cloes et Vincke (2004)
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Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”
? Actions possibles
? Initiatives publiques-privées
? Projet concerté (famille, école, travail, loisirs, …)
? Définir ressources, objectifs et compétences pour 
améliorer la synergie entre les différents acteurs
? Organisme de coordination
? Information
? …
Cloes et Vincke (2004)
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Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”
? Actions possibles
? Coordination horizontale
? Généralisation des structures communales
? Charte du sport locale
? Animation de la coordination par des professionnels
? Coordination de la gestion des infrastructures
? Aménagement des infrastructures (rampes d’accès, 
garderies)
? Cellules “Info-sport” locales
Cloes et Vincke (2004)
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Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”
? Actions possibles
? Coordination horizontale
? Ecoles de sport communales (formation motrice et 
multisports)
? Actions communes des différents acteurs
? Choix démocratique de la planification stratégique
? Formation de moniteurs sportifs adaptés au public
? Collaboration entre clubs (multisports, regroupements,…)
? Favoriser l’aspect festif (découverte)
Cloes et Vincke (2004)
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Fondation Roi Baudouin:
Commission “Société & Sport”
? Actions possibles
? Soutien financier
? Incitants financiers (chèques sport, déductions 
fiscales,…)
? Répartition des budgets (villes et communes)
? Subsides octroyés sur base de projets (qualité)
? Subsides octroyés pour amélioration d’infrastructures et 
formation
? Normalisation des aides ponctuelles
Cloes et Vincke (2004)
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Actions menées en Belgique
? Conclusion
Mosaïque et manque de suivi
Politique sportive
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Groupe de travail international sur les 
femmes et le sport
? http://www.canada2002.org/f/toolkit/index.htm
Section A: Créer des coalitions et des 
partenariats (tableau final)
Section B: Cadre et plans stratégiques 
(tableau et exemple)
Section D: Evaluer votre succès (exemple)
Groupe de travail international sur les 
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Kino-Québec
Avantages de l’activité physique pour l’entreprise et 
ses salariés (USDHHS, 1999)
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